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Debit en fonction de l’algorithme d’authentification. Authentification seule (AH).
Taille socket emission: 65535
Taille socket reception: 65535
Taille messages emis: 4096
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Debit mesure avec NetPerf
Debit mesure avec ttcp6
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